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К сожалению, отсутствие исследований бихевиористического учёта, чрез-
вычайная регламентированность, не дающая возможности индивидуализации 
учётной информации для конкретного пользователя, нехватка достаточного 
количества переведённых книг и квалифицированного преподавательского со-
става сделала развитие поведенческого учёта в СНГ сложно осуществимым [6]. 
Но пока на предприятиях работают люди, и пока люди имеют психологическое 
измерение неоценимое отдельным показателем. Неуместно и опасно игнори-
ровать бихевиористическую экономику. Исследование психологической тео-
рии в бухгалтерском учете оправдано и необходимо. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПАРАМЕТР СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Целью настоящей работы является изучение и анализ уровня и качества 
жизни населения в Республике Беларусь.  
Программные улучшения качества жизни рассматриваются как социаль-
ный проект, направленный на увеличение возможностей людей решать свои 
проблемы, добиваться личного успеха и индивидуального счастья. Социаль-
ная политика – важнейшая область деятельности государства на современ-
ном этапе. Результативность социальной политики проверяется прежде всего 
уровнем и качеством жизни как всего населения, так и различных социальных 
групп. 
Как экономика оказывает воздействие на социальную сферу, так и соци-
альная сфера влияет на экономику. Свое влияние на экономическую сферу 
она оказывает путем повышения образовательного и культурного уровня че-
ловека, снижением заболеваемости, созданием благоприятных жилищных и 
культурно-бытовых условий жизни и т. д. Все это существенно влияет на про-
изводительность труда работников, рациональное потребление и использо-
вание свободного времени работников. 
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Повышение уровня жизни – это не только результат экономического роста, 
но и его условие. Современному производству требуются как принципиально 
новые техника и технологии, так и высококвалифицированные работники, 
собственники своего интеллектуального капитала. Поэтому изучение динами-
ки и качества уровня жизни населения, его прогнозирование чрезвычайно 
важно для устойчивого, сбалансированного и поступательного развития об-
щества в целом [2]. 
Под качеством жизни понимают совокупность условий, отражающих мате-
риальное, физическое, социальное и культурное благополучие населения. 
Также качество жизни зависит от двух параметров – уровня благосостояния 
человека (уровня его доходов и доставшейся по наследству собственности) и 
уровня его культуры.  
Под уровнем жизни населения понимается обеспеченность населения не-
обходимыми материальными и духовными благами, достигнутый уровень их 
потребления и накопления, а также степень удовлетворения общественно 
признанных потребностей, соответствующих данному социально-экономичес-
кому развитию страны. Уровень жизни оценивается в целом по стране в целях 
определения его динамики во времени и для сопоставления с другими стра-
нами как интегрального показателя социально-экономического развития, так и 
по отдельным территориям, регионам, социальным группам. 
Категорию «качества жизни» возможно рассчитать посредством целой сис-
темы показателей «уровня жизни»: 
• здоровье; 
• индивидуальное развитие путём обучения; 
• занятость и качество трудовой жизни (наличие выгодной работы для тех, 
кто стремится её получить, характер трудовой деятельности, удовлетворен-
ность индивидуума своей трудовой жизнью); 
• время и досуг (возможность выбора своего времяпрепровождения); 
• возможность приобретения товаров и пользования услугами; 
• личная безопасность и правовые органы; 
• качество питания (калорийность, состав продуктов); 
• качество и модность одежды; 
• качество окружающей среды. 
Главной задачей, стоящей перед государственной властью, является по-
вышение качества жизни и благосостояния населения. При этом особое вни-
мание уделяется наиболее уязвимым категориям граждан - детям, пенсионе-
рам, ветеранам, инвалидам. Для того, чтобы люди почувствовали, что власть 
не просто «урывками» старается помочь, а системно защищает своих граждан, 
было принято решение разработать четкую систему стандартов, определяю-
щих виды и качество важнейших социальных услуг в области образования, 
здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 
транспорта, связи, бытового и социального обслуживания. 
Социальные стандарты - это устанавливаемая мера потребления соот-
ветствующих социальных благ и услуг не ниже минимально допустимых раз-
меров. Единые нормативы социальных стандартов по обслуживанию населе-
ния призваны определить гарантии, которые государство в состоянии обеспе-
чить бесплатно (либо по доступной цене) в жизненно важных сферах. Соци-
альные стандарты являются обязательными для использования в организа-
циях всех форм собственности. Они применяются для решения следующих 
задач: 
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• удовлетворения основных потребностей граждан в материальных благах 
и услугах; 
• нормативного обеспечения, формирования, использования средств рес-
публиканского и местных бюджетов и средств государственных внебюджет-
ных фондов на социальные нужды; 
• обеспечения государственной поддержки развития социальной сферы и 
социальной защиты граждан; 
• оказания необходимой социальной помощи малообеспеченным и нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации гражданам [1]. 
В систему государственных минимальных социальных стандартов в Рес-
публике Беларусь включаются государственные минимальные социальные 
стандарты в области: 
• оплаты труда; 




• жилищно-коммунального обслуживания; 
• социальной поддержки и социального обслуживания. 
 
Таблица 1 – Данные о минимальном потребительском бюджете и бюджете 
прожиточного минимума в Республике Беларусь за 2014-2019 гг. [1] 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
1 2 3 4 5 6 7 
Мин. потребительский бюджет  
(в расчете на душу населения  
в месяц), тыс. руб. 
268,4 319,78 330,7 374,62 446,02 446,02 
Бюджет прожиточного минимума 
(в расчете на душу населения  
в месяц), тыс. руб. 
121,24 145,7 156,1 218,87 217,7 240,80 
Численность населения с  
уровнем располагаемых ресурсов 
ниже мин. потребительского  
бюджета, тыс. человек 
5283,8 3084,4 1882,4 2440,3 2419,5 1720,6 
В % от общей численности  
населения 
76,8 42,6 20,7 27,2 27,0 19,3 
Численность населения с  
уровнем располагаемых ресурсов 
ниже бюджета прожиточного 
мин., тыс. человек 
1691,1 2112,8 2719 3103,2 3262,6 3488,5 
В % от общей численности  
населения 
19,9 24,7 26,2 28,3 28,66 29,1 
 
Динамика минимального потребительского бюджета и бюджета прожиточ-
ного минимума отражена в таблице 1. Основным инструментом оценки, про-
гнозирования и регулирования величины, структуры и динамики уровня жизни 
являются потребительские бюджеты населения. Минимальный потребитель-
ский бюджет, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
представляет собой расходы на приобретение набора потребительских това-
ров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-
культурных потребностей человека. 
На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
30 мая 2003 г. №724 (в ред. от 13 января 2012 г. № 47) «О мерах по внедре-
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нию системы государственных социальных стандартов по обслуживанию на-
селения республики» разработана и утверждена система стандартов, вклю-
чающая 43 норматива. В республике из 43 государственных социальных стан-
дартов выполняется 37, в том числе в области культуры, социального обслу-
живания, здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, физической 
культуры и спорта - в полном объеме. В области жилищно-коммунального хо-
зяйства внедрено 10 из 12 утвержденных стандартов, образования - 9 из 10, 
связи - 3 из 4, транспорта - 4 из 6. 
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) - интегральный пока-
затель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения 
уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных харак-
теристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является 
стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных 
стран и регионов. Концепция и принципы исчисления ИРЧП были одобрены 
правительством Республики Беларусь.  
Среди стран СНГ по уровню человеческого развития Республика Беларусь 
занимает лидирующее 53 место. 
Проблема борьбы с бедностью и нищетой была названа на специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной выполнению решений 
«Встречи на высшем уровне в интересах социального развития» (Копенгаген, 
1995г.), и Декларации тысячелетия ООН (Нью-Йорк, 2000) одной из восьми 
стратегических целей развития мирового сообщества. 
В условиях нарастающего неравенства и для устранения его последствий 
особое значение приобретает политика доходов населения, основным инст-
рументом которой является регулирование минимальной заработной платы. 
Ее уровень не должен опускаться ниже 35-40% от средней заработной платы. 
Борьба с бедностью – крупнейшая стратегическая задача социальной по-
литики государства. Это не только внутренний долг, но и международная обя-
занность всех стран, в том числе и Беларуси. 
В Республике Беларусь активизировался процесс реформирования здра-
воохранения, направленный на повышение качества медицинской помощи. 
Часть больничной помощи заменяется более эффективными и менее дорого-
стоящими технологиями, усиливается профилактическое направление. Вне-
дрены социальные стандарты, разработаны территориальные программы го-
сударственных гарантий оказания медицинской помощи. В соответствии с 
Концепцией развития здравоохранения проводится модернизация матери-
ально-технической базы отрасли [4]. 
Основной акцент в сфере национальной культуры в анализируемом пе-
риоде был сделан на ее дальнейшем устойчивом развитии, повышении каче-
ства культурного обслуживания, обеспечении доступности культурных ценно-
стей и услуг для всех слоев населения, особенно для сельских жителей. 
Политика государства, направленная на повышение уровня и качества 
жизни населения, должна в перспективе обеспечить наличие таких доходов у 
каждого члена общества, которых должно быть достаточно для удовлетворе-
ния основных потребностей прежде всего за счет собственного труда при соз-
дании равных возможностей для приложения сил каждому человеку в любой 
сфере деятельности. А в случае отсутствия такой возможности – за счет госу-
дарственной социальной поддержки, сконцентрировав социальную помощь 
тем, кто находится в неблагоприятных условиях и в ней действительно нуж-
дается. Это должно послужить социально и экономически обоснованному пе-
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рераспределению ответственности за личное благосостояние, перенеся ее с 
государства на человека и его семью [2]. 
Потребуются дальнейшие преобразования в системе социальной защиты 
населения: адаптация ее к современным условиям, приближение ее к идеа-
лам и целям, провозглашенных в международных декларациях и нормах. 
Стратегия и тактика современной социальной политики Республики Бела-
русь содержится в программах социальных реформ. Выделяются следующие 
стратегические цели социальной политики: 
 достижение ощутимого улучшения материального положения и условий 
жизни людей; 
 обеспечение эффективной занятости населения, повышение качества и 
конкурентоспособности рабочей силы; 
 гарантия конституционных прав граждан в области труда, социальной 
защиты населения, образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения 
жильем; 
 переориентация социальной политики на семью, обеспечение прав соци-
альных гарантий, предоставляемых семье, женщинам, детям и молодежи; 
 нормализация и улучшение демографической ситуации, снижение смерт-
ности населения, особенно детской и граждан трудоспособного возраста; 
 существенное улучшение социальной инфраструктуры. 
Правительству предстоит работа по усовершенствованию механизмов со-
циальной защиты и поддержки различных слоев населения; необходим сис-
тематический контроль за осуществлением основных социальных программ и 
реформ. Таким образом, социальные стандарты представляют собой меру 
потребления соответствующих социальных благ и услуг не ниже минимально 
допустимых размеров. Социальная защита населения, здравоохранение и 
образование – важнейшие направления социальной политики государства, 
обеспечивающие улучшение качества жизни людей в ключевых для жизне-
деятельности общества сферах, которые невозможно достичь без выполне-
ния социальных стандартов [3]. 
Предполагается предоставление каждому трудоспособному гражданину 
реальной возможности за счет напряженного, квалифицированного и инициа-
тивного труда обеспечить достойный, в меру сложившихся социальных стан-
дартов, уровень и качество жизни населения. Таким образом, политика госу-
дарства, направленная на повышение уровня и качества жизни населения, 
должна в перспективе обеспечить наличие таких доходов у каждого члена 
общества, которых должно быть достаточно для удовлетворения основных 
потребностей прежде всего за счет собственного труда, а в случае отсутствия 
такой возможности – за счет государственной социальной поддержки. 
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